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 Lampiran 6 
 
Hasil wawancara di LAZ Pos Keadilan Peduli Umat Semarang 
Nama   : Mutia Desi Prihandini 
Jabatan   : Staff kasir dan accounting 
Tanggal wawancara : 14 April 2014 
 
1. Bagaimana menurut Ibu pentingkah laporan keuangan dan 
urgensi  laporan keuangan untuk sebuah lembaga amil zakat 
khususnya di PKPU? 
Jawab:  
Sangat penting, karena dengan laporan keuangan itu kita bisa 
suatu perusahaan atau lembaga kinerjanya seperti apa dan itu 
menjelaskan tentang kondisi perusahaan tersebut, apakah dia 
itu baik atau tidak. Pembutan laporan keuangan Pos Keadilan 
Peduli Umat adalah sebagai implimentasi dari prinsip dasar 
yaitu transparan (amanah) dan professional. Pos Keadilan 
Peduli Umat tidak akan mendapat kepercayaan dari muzakki 
atau masyarakat jika tidak membuat laporan keuangan. 
Dengan adanya laporan keuangan yang baik dan benar, 
sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan 
keuangan). 
2. Mengacu pada pedoman Standar Akuntasi  apa yang  yang 
digunakan di PKPU? 
Jawab: 
Untuk Pedoman Standar Akuntansi yang digunakan oleh Pos 
Keadilan Peduli Umat ini adalah mengacu pada Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan No.109 yang dikeluarkan  oleh 
Foum Zakatdan mengikuti standard operasional prosedur 
keuangan PKPU. 
3. Model Sistem Akuntansi  apa yang digunakan dalam 
penyusunan laporan keuangan  di LAZ PKPU? 
Jawab: 
Penerapan model sistem akuntansi yang digunakan oleh Pos 
Keadilan Peduli Umat adalah menggunakan konsep akuntansi 
dana (fund accounting) dan disajikan dengan modified cash 
basis. 
4. Jenis dana apa saja yang di kelola di PKPU? 
Jawab: 
Jenis dana yang dkelola oleh Pos Keadilan Peduli Umat ada 
enam jenis yaitu: dana infak/sedekah, dana pengelola, dana 
zakat, dana solidaritas kemanusiaan, dana jasa giro dan dana 
wakaf. 
5. Model Laporan Keuangan apa saja yang dibuat oleh  PKPU? 
Jawab: 
Model lapran keuangan untuk Lembaga amil Zakat PKPU 
karena sudah  sudah mempunyai  izin dari pemerintah maka 
model laporan keuangannya sudah relative lengkap 
berupa:sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan 
dana, neraca, laporan arus kas, bahkan PKPU sudah 
menyusun laporan catatan atas laporan keuangan untuk 
memperjelas pos-pos yang membutuhkan keterangan secara 
lebih detail. 
6. Bagaimana cara LAZ PKPU membublikasikan laporan 
keuangannya? 
Jawab: 
Laporan keuangan PKPU setelah diaudit dipublikasikan 
melalui media PKPU, dapat dilihat juga di website Pos 
Keadilan Peduli Umat (www.pkpu.or.id) atau newsletter Pos 
Keadilan Peduli Umat. 
7. Apakah Pelaporan keuangan lembaga amil zakat PKPU sudah 
sesuai  dengan Model Laporan Keuangan yang mengacu pada 
PSAK.109 tentang  akuntansi zakat infak/sedekah? 
Jawab: 
Secara teori model laporan keuangan PKPU sudah sesuai 
dengan PSAK No.109 untuk pelaporan organisasi pengelola 
zakat , namun untuk neraca PKPU belum ada meskipu dalam 
kenyataannya untuk laporan keuangan yang dipublikasikan 
ada laporan neraca karena laporan neraca tersebut gabungan 
dari semua PKPU kantor cabang.dan model laporan keuangan 
PKPU adalah laporan konsolidasi. 
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